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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Analisis, Gaya Bahasa, Lirik Lagu
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Gaya Bahasa dalam album Sabda Alam Karya Chrisyeâ€•. Tujuan penelitian ini adalah
mendeskripsikan dan menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam album Sabda Alam karya Chrisye. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah lirik-lirik lagu Chrisye album
Sabda Alam. Pada album tersebut terdapat sebanyak 10 lagu, yaitu: (1) Juwita, (2) Sabda Alam, (3) Smaradhana, (4) Duka Sang
Bahaduri, (5) Cita Secinta, (6) Kala Sang Surya Tenggelam, (7) Nada Asmara, (8) Citra Hitam, (9) Adakah, dan (10) Anak Jalanan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan seluruh
lirik lagu yang ada dalam album Sabda Alam karya Chrisye. Langkah penelitian ini dengan cara mengumpulkan semua lirik lagu
untuk dianalisis dan diklarifikasikan untuk mengetahui gaya bahasa dan jenis gaya bahasa yang paling dominan pada lirik lagu
album Sabda Alam karya Chrisye tersebut. Hasil penelitian ini terdapat 9 gaya bahasa yaitu: (a) personifikasi, (b) repetisi, (c)
metafora, (d) simile, (e) aliterasi, (f) hiperbola, (g) hipalase, (h) astromorfisme dan (i) asonansi. Gaya bahasa yang paling dominan
pada lirik lagu album Sabda Alam karya Chrisye adalah personifikasi. 
